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『日本十進分類法新訂 10 版』の検討 その(10) 
―5 類 技術― 
A Critique of the Nippon Decimal Classification, 10th Edition 
Pt.10  Class 5 Technology 
 
村上泰子† 米谷優子†† 川瀬綾子††† 北克一†††† 
MURAKAMI Yasuko†, MAITANI Yuko††, KAWASE Ayako†††, KITA Katsuichi†††† 
 
概要：日本図書館協会分類委員会により、『日本十進分類法新訂 10 版』が 2014 年 12 月
発行された。1995年 8月の『日本十進分類法新訂 9版』の刊行以降、概ね 20年ぶりの日本
十進分類法の改訂である。 
今後の日本図書館界の主題組織化を担う『日本十進分類法新訂 10版』のうち、本稿では、
「5 類 技術」について、検討を進めた。 
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１ はじめに 





























表 1 「5類 技術」の構造 
 
「50 技術．工学」が「51 / 58 各工学」の総記
であり、「59 家政学．生活科学」は、不均衡項目
である。 
50    技術．工学 
51      建設工学．土木工学 
52      建築学 
53      機械工学．原子力工学 
54      電気工学 
55      海洋工学．船舶工学．兵器．軍事工学 
56      金属工学．鉱山工学 
57      化学工業 
58      製造工学 












 「技術．工学総記(501 / 509)」では細分展開が
されているが、「509 工業．工業経済」を除いては、
一般補助表の形式区分の展開である6。 
 「各種の技術・工学(510 / 580)は、経済的・経
営的観点から固有補助表を用いて細分することが
できる」7とされ、固有補助表は、細目表中では 

















































 隣接する情報工学分野(547 / 548)の将来的な拡
張への可能性をもたらすものであり、歓迎したい。 
 
５ 「5類 技術」の個別検討 
 以下では、「5 類 技術」について個別の検討を
進める。 
 






防災工学 <一般> が、519.9 にあり、「519.8 環
*各技術・工学とも、次のように細分すること
ができる 例：537.09253 アメリカの自動車産
業史・事情, 549.809 半導体産業 
  -09    経済的・経営的観点 
  -091     政策．行政．法令 
  -092     歴史・事情 
          *地理区分 
  -093     金融．市場．生産費 
  -095     経営．会計 






















また、「523.1 / .7 各国の建築」の注記「*別法：





「521[.9] 洋館 →：523.1」と変更してはどうか。 
 
5.4 「526 各種の建築」 
「526 各種の建築」には、第一注記「*綱目表に
準じて区分」があり「.06 博物館、.07 新聞社、.18 
寺院、（以下略）」の事例が列挙されている。一方、
第二注記「*学校施設・設備→374.7；図書館建築

























































































































11 例えば、「069.2 博物館建築」、「706.9 美術館」、














践―』樹村房, 2015, p.112, 114-115. 
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15 『NDC10』「本表・補助表編」p.5-6. 
